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Nationcouldexisthalf slaveorhalf free．Intheelectionof1960，andwiththe  













ベートの元祖として有名である「リンカーン・ダグラス・ディベート」からほぼ100   
158 松本  
年経って行われた1960年ディベートは、歴史的なレトリックから出発したのである。  
1960年および1976年以降すべてのアメリカ大統領選挙で、大統領候補者間のテレ  
ビ・ディベー トが行われてきた。1996年の調査によると、選挙広告、選挙ニュース、  
党大会報道、ディベート報道など各種選挙報道を比較した際、テレビ・ディベー ト  
が有権者に最大の教育的影響を与えている。‘】とりわけ1960年に行われた第1回テレ  
ビ・ディベー トは、以下の3点から重要である。第1に政治文化においてである。市  
民にテレビの前で大統領候補のスピーチを審判させるテレビ・ディベー トは、ユルゲ  
ン・ハパーマス UtirgenHabermas）の言う討議民主主義としての 公共圏を形成して  
いると言える。5テレビ・ディベー トの構造はガプ7）エル・A・アーモンド（GabrielA．  
Almond）、シドニー・ヴァーバ（SidneyVerva）の言う米国の参加型政治文化を促進  
したようにも見える。G市民は倍ながらにして、テレビを通して選挙という国政に参  




















を幾分か払拭することができた。121960年第1回テレビ・ディベー トは、アメリカの  
歴史的転換点とみなされるのである。   
実施後ほどなくして、1960年第1回テレビ・ディベー トにおいてケネディがテレ  








てた研究が必要である。   



























りあげる。   
ケネディの言語と非言語の特徴に、大統領像の形成がある。スピーチにおけるレト   































正面を向いて、相手の目を見る行動は、説  図2リンカーンへの言及（0：01：18）   
ん統領像形成としての「テレビ・ディベート」161   
得行動に適している。2■lテレビ・ディベー トでは、見るべき相手である有権者は実際  
ケネディの目の前にいないので、カメラに目線を合わせることで、視聴者を凝視する  
のと同じ状況を作っている。そして、この表情は、数回の例外的な場合を除いて結び  






経験  熟であることを指摘されたケネディは、言語と非言語の両面で、大統領としての  
が足りなくとも信頼に足りるイメージを形成しようとしている。  






3つの方法で呼応させている。   
ThereasonFranklinRooseveltwasagoodneighborinLatinAmericawas   
becausehewasagoodneighborintheUnitedStates，becausetheyf白1tthatthe   
Americansocietywasmovlngagaln・Iwanttorecapturethatimage・Iwant   
peoplein蜘tostarttolooktoAmericato   
seehowwe・redoingthings，tOWOnderwhatthePresidentoftheUnitedStates   
isdoing，andnottolookatKhrushchev，OrlookattheChineseCommunists・   







狭い対象範囲から広い対象範囲にと、段々と調子を強め、盛り上げていくレトリック   
162 松本  
である漸層法を使用している。以上より、ケネディはローズベルト時代の「前進」と、  































済政策」への抱負と、自身の「冷戦対処」への抱負を結び付けようとした。   
ケネディは、経済政策の一環として、ローズベルトのニューディール政策のテネシー   
大統領像形成としての「テレビ・ディベート」163   
峡谷ダムやグランド・クーリー・ ダムを賞賛し、一方で現政府の資源政策を批判した。  
ケネディは自らの政策をF・ローズベルトの政策「と同じように（inthesamewayas）」  
と再度、明示的になぞらえ、F・ローズベルトのテネシー峡谷開発を自己の天然資源  










に3度突 きつけるジェスチャーである。  



















も検証できる。   
164 松本   

















UnitedStatesduringthatperiodof transition，1946，WhenpricecontroIswere  
lifted，SOit’sratherdifEiculttouseanoverallfiguretaking吐ose7vearsand  
COmParin㌢themtO血e輌Iprefertotaketheoverallpercentagerecord  








動が見られるが、レトリックとのズレがある。   
大統領像形成としての「テレビ・ディベート」165  


































格的に始めるときも、ケネディは再び滞っ  図5 質問者への遮り（0：30：30）   







2．3．民主党の分裂   
民主党の分裂に関してニクソンに攻撃されたケネディは、苦しい反論と弁明を強い  
られた。このとき、ケネディはレトリックを乱れさせ、体を大きく揺らし、不安定な  


























































は、1960年ディベートにおけるケネディのレトリックが取捨選択された過程を簡略   
168 松本  

















譜がある 。39第2に、「大統領職を法的機構に付け加えて政治機関で」「大統領を問題  
の中心人物と見なし、社会の希望を点火し、新しい政治的再調整を図り、何かをして  
いるときに何をしているのかを説明する」リンカーンの系譜がある。40第1回テレビ・  































人物   属性   引用要旨   
ロ  ウッドロー・ウイルソン  大統領   外交方針を大統領が示すべき   
2  ヽ～ ンヨン・シャーマン   議員、独占禁止法  大統領は憲法を遵守するよう努力するべき   
3  デイビッド・ロー   英国風刺漫画家  合衆国の争点は英国にとっても重要である  









ている。   
2つ目には、シャーマン独占禁止法（ShermanAntitrustAct）を1809年に提案し  
たジョン・ シャーマン UohnSherman）が語った「憲法は、大統領の心の中の隙き  
間以外、高官の偶然の不測の事態に備えている。」を、引用している。43憲法を遵守  



















5つの引用を以下で考察する（表2）。   
第1に、学者からの引用としては1つ日に、ギリシア哲学者ソクラテスの「もし人  
が、自分がどこの岸を航海しているか知らなければ、好ましい風は吹かない。」がある。   
大統領像形成としての「テレビ・ディベート」171  
表21960年9月8日の引用集『外交政策と大統領制』［筆者が史料より作成］  
人物   属性   引用要旨   
口  ソクラテス   ギリシャ哲学者   自分の行き先を知らないと、良い契機は  
巡ってこない   
デニス・ウイリアム・  英国歴史学者、   大統領は補助ではなく、コントロールす  
2         ブローガン   政治学者   る立場にある。   
3  特になし   
1936年米国連邦  大統領だけが国民を代表して語り、聴く  
最高裁判所判決  力を持つ   
トマス・ジェフアーソ  発言当時は副大統  米国大統領選挙はヨーロッパにとって重  
4         ン（1987）   領、のち大統領  要になるだろう   
5  同上   同上   
国家安全の危機を回避するためには、リ  
スタを負わないといけない   
ソクラテス自体は、第1回ディベートで示唆されない。しかし、選挙対策メンバーが、  
























民主党の選挙本部が引用するには相応しいと言える。   































の、特別なアピールと接近方法を、この文書は説明するとしている。   
その方法として、特にケネディに向いているのが、「人間的なイメージ（a  
humanizedimage）」と「若きフランクリン・ローズベルト（youngFID．R．）」効果の   
大統領像形成としての「テレビ■ディベート」173   
両方であり、その両者統合を図る方法であるとしている。それが「よく考えない一般  
大衆」の意識に対してニクソンより強く、そして「考えている人たち」にも強く訴え  


























リリン・モンロー…… テッド・ウィリアムズのような、映画スター、俳優、娯楽番組出  





ケネディはテレビ・ディベートで苦戦した。   







ショー・ ビジネスへの言及は見られなかったが、関連する広告の収集も行っており、  










































総革   
はじめの質問に立ち返ると、映像のインパクトで知られる1960年第1回テレビ・ディ  
ベートに、スピーチはどのように関係していたのか、ということである。説得という  
観点から、言語ではレト リック、映像では非言語行動に着日して、分析を進めた。レ  
トリックの分析結果を補強するためにレトリックを作り出す過程を、選挙戦略文書を  
用いた。本稿が明らかにしたのは、ケネディがスピーチにおいて言語と非言語を融合  









体から見ると、それ以外の部分では、ケネディは十分に事前の準備を活用していた。   



































l－5）、閉会演説（closing）とする。   
大統領像形成としての「テレビ・ディベート」177   
























ポ 票の改覿があったとも言われるが、真相が不明であった当時は、テレビ討論の映像的側面  
に答えを求める研究が進められた。  
‡）ソレンセンp．104  
1‖ KatzandFeldman，P．196．  
調査対象は選挙登録者で、1500人から8000人と推定される。調査手法はインタヴューである。  
11KatzandFeldman，p．197．  
12 sorensen．1988．  
ケネディ陣営側もテレビ・ディベートを評価している。ケネディのスピーチ・ライターであ  
るソレンセンは、第1回テレビ・ディベートが選挙の追い風となったと評価している。8月の  












和知′med励cto7ⅥtaNewⅥ）rk：0ⅩfordUniversityPress，1988・   
178 松本  
GeorgeFarh．ノⅥ）debate：月bwtheRePublicanandDemocraticfbrties Secretb｝Controlthe  
月曜SideniialDebaiaSevenStoriesPress，2004．  































15 TheodoreOttoJr．Windt“ChapterlThe1960Kennedy－NixonPresidentialDebates’’  
RhetoricalStudies〆∧なtiona11bliticalDebates，1960－1992．RobertVFiedenberged．Second  
Edition．Westport：Peager，1994．1－27．  



























は RichardNixonLibraryandBirthplace．1960，S坤tember26－m得t伽sidentialCbn坤aign  
わ扉紺ピβ卯析cβ伽ざ才血刀′脇ク乃α乃d滋乃αわγカゐ77月励乃乃βみ2006．（DVD）  
停止画像の所在を、DVDの最初からの時間から（時：分：秒）と示している。  




























24 パターソンp．1480   
180 松本  














2月 ハルバースタムp．3230  
29「運命との会合」（rendezvouswithdestiny）に関するスピーチは1933年ではなく、1936年  
にされたものである（杉本安、石井弘幸「第1章歴史的TVディベートーPresidentialdebate  
betweenKennedyand Nixon」『ザ・ディベートIIHistoricTVdebate－Kennedyvs．Nixon』金  
子節也編集、東京、グロビュー社、1981、19頁）  























封 やりとりの争点は、「大きな政府」を目指す民主党ケネディにとっての弱点である財源につ  
いてであった。ケネディの均衡予算案自体が、このあとニクソンから実務的に不可能だと否定  
されている。   
大統領像形成としての「テレビ・ディベート」181   





二i（う パターソンp．1480  
：j7 paulIJ．Kesaris“TheJohnFIKennedy1960campaign：’Microfilm，Part．1，Reell－10and  
Part2，Reell－12・伽sidentialcan4）aigns．ReseayrhcoHectionsinAmericanpolitics．University  
PublicationsofAmerica，1986．  






ブキヤナン・タイプとして、ユリシー ズ・S・グラント、チェスター・アーサー、ベンジャミ ン・  
ハリソン、ウイリアム・マッキンリー、ウイリアム・ハワード・タフト、ウオレン・G・ハーディ  
ング、カルヴイン・クーリッジ、ハーバート・フーヴァーが挙げられている。  
1H TheAdvisoryCounciloftheDemocraticNationalCommittee，p．9．  
リンカーン・タイプとしてとして、トマス・ジェフアソン、アンドリュー・ジャクソン、ジェ  






12 Quotations，February／8／60．  
蔓：う Quotations，February／8／60．  
現 Quotations，February／8／60．  




46 アリストテレスに関しては、ケネディは大統領就任後のスピーチで言及している。  
17 NotesofR）reignPolicyandthePresidencyl．Quotations，9／8／60，pl．  
iH NotesofForeignPolicyandthePresidencyl．Quotations，9／8／60，pl．  





5O NotesofFbreignPolicyandthePresidencyl．Quotations，9／B／60，pl．   
182 松本  
51 NotesofFbreignPolicyandthePresidencyl．Quotations，9／8／60，Pl．  








54  Klein，p．2．  
55  Kleinp．46．  
56 Kleinp・44．  
57 ラング＝ラングpp．1狐123；127蠣1290  
58 schroederpp．44－48・   
具体例の使用を、シュレイダーはテレビ・ディベートの「近年の傾向」として挙げているが、  
既に1960年のケネディ陣営で特に強力に推し進めていた。  
59 KleinP49．  






62 KleinP8．  
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